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^ occ, pus, humor purulcntus, graece 
6 Ttuog Eiter, Eiterflilssigkeit, Jiqni-
dum quoddam animalis vivi organismi 
'acgrotantis productum, denotare sole-
inus, quod morbi processu quodam, 
suppurationc scilicct, gignitur. Qua-
liumcunque mutationum successu haec 
snppuratio in organismo excitetur, non 
in meis consiliis est, aperife velle; id 
inihi sufficiat afferre, suppurationem 
inflammationis exitnm esse talem, cu-
jus prodnctnm pns vocetur. An sup-
puratio etiain oriri possit, nullapraer 
cedente inflammatione, (quod auctores 
nonnulli etiam fieri creduut) non inve-
stigaturus sum, quia meditationibus 
de pure oriente abripi nolo; tam enim 
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largae, tamque variae sunt ficriptorum 
,de Iiac re opinioues, inde ab incuna-
bulis doctrinae medicae ad nostram 
usque aetatem, quarum sola enumera-
tio, conscribendo haud parvi Volumi-
nis Iibro suppeteret. Major vero pars 
auctorum ejus sunt sententiae, suppu-
ratiouem tantum praecedente inflam-
matione apparere posse, quam scnten-
tiam, quasi increbescentem equidem 
secuturus sum. Pus ipsum utrum se-
cretione morbosa, an partium solida-
rum liquifactione, an succorum corpo-
ris integrorum \mutatione prodnctum 
sit, investigare etiam extra limites pro-
positi mei jacet; nam cum hac de re 
jam antea viri rerum naturalium peri-
tissimi suas exposuerint sententias, ar-
gumentis pro suae quisque aetatis Statu 
literariim, optimis adductis, et nunc 
equidem in medio relinquam, necesse 
cst, num unam sententiafum illarum 
pro certo affirmare possimus, idque 
tantum affero, majorem opinionum nu-
merum secretioni favere. 
Difficile tamen est in quoque casu 
dijudicare, an productum quoddam sit 
pus, nec ne; nam et hoc, indole sua 
maxime varium apparet, et alia secreta , 
ei, quoaU naturam peculiarem, ut ex. 
gr. muciis, approximant. Nec negari 
potest, suppurationem in aliain secre-
tionem mutari tam occulte, ut muta-
tionem hanc vix animadverteres; quae 
res maxime intersunt medicorum, cum 
et ad diagnosin et prognosin et ad cu-
rationem constituendam maximi sit 
momenti, an in casu. definito, is qui 
morbo gignatur humor, pus sit, nec 
ne; qua de causa jam ab antiquissimis 
temporibus mcdici discrimen inter pus 
et alios similes humores animales con-
stituere, studuerunt. \ Sed hujus modi 
conamina propterea, quod in occultas 
naturae causas penetrarenon licet, pa-
rum prospere successisse videmus. Si 
respicimus qualkates puris tam yarias, 
nec non quantum status virium aegri, 
varia proprietas telarum et orgahorum, 
morbo infestatorum, quantum ipsae 
animi affectiones valeant ad variandas 
qualitatcs puris; si porro cogitandq 
haud ncgligimus, alia secreta proxime 
ad puris similitudinem accedere,, pus 
dcnique ipsum materiebus aliis corpci-
ris animalis ita misceri^posse, nt ejus 
, natura fiat dubia, — -cur ndn esse de-
bet perdifficilis propriarum certarum-
que notarum inventus quibus pus ab 
aliisfluidis simiiibtis discernatur? Hunc 
ad finem maxime omnium idonea mihi 
videtur Via chemicae analyseos puris, 
si modo analysis haecce omni in casu 
sibi constans maneret. Permira sunt 
vitae organicae principia, quae cum 
nobis detegerenon liceat, utinam tan-
dem posteris! Comparantibus nobis 
indolem chemicam sanguinis, Iymphae, 
muci, nec non aliarum anitnalium ma 
teriarum, semper fere eadem elementa, 
diversa tantum ratione coramixta oc-
currunt; et si ad materias statu quo-
dam morboso, alienato scilicet vitae 
proeessn productas, transimus, quain 
mirus naturae lusus oculis nostr;° 1 
versatur! uonne omnino novas, in 
corpore sano nunquam rcpertas mate-
rias ex. gr. principiuni saccharinuin in 
Diabete mellito invenimus? Quo ,fit, 
ut hac quoque via, chemicae scilicet 
investigationis, quamvis laudanda, cx 
parte tantum finem, quein expetimus, 
consequi possimus; nec decernere po-
terimus, an humor praesens quidam 
sit pus, nec ne, nisi simul tain pro-
prietatum ejus physicarumj quamali-
enationum, quaefiant, vcl factae siht 
inorganismo, rationem adhibeamus. 
C A P U T I. 
De puris indole physica. 
§ 1. 
P u s pluribus modis, uti jam dictum est, 
indole sua variari potest, et anteqaam de 
eo definitionem accuratiorem constituemus, 
afleramus, necesse est, diversas ejns spe-
cies. Dividi potest in pus b e n i g n u m , 
et qubd etiam I c h o r vocatur, pua m a l i -
g n u m ; hoc ab illo valde discrepat, et lon-
ge alios in organismum effectus habet. Jam 
veteres hoc discrimen puris b e n i g n i et 
n ia l ign i faciebant; recentiores ultra pro-
cedebant, ex. gr. Pearson (N. X V I . P. II. 
XII . XIV, et N. X X V I I . Pus. 94) prae-
ter pus' homogenum cremori lactis simile, 
trium ejus varietatum, nenipe c o n c r e t a e , 
s e r o s a e m u c o s a e q u e auctor est. 
Ilaec voria puris genera aut a peciilir 
aribus vitne statibus, alienatis (cum idivi-
dui in genere, tum ejus eompaginis, quae 
praeest suppurationi) aut varia oiganisatio-
nis et vitalitatis natura telarum organorum-
qtie in statu norniali, aut denique a peculi-
nri puris nascendi modo (q u od iJJis, quos 
memoravij, respectrbus emcitur) pendent. 
Itaque in nlienatis vitae statibus pus varias 
dissimilitudines accipere potest, in multis 
cacbexiis ('n scorhuto, scrophulosi, siphili-
tide) pu8 aliud fertur ac in vulnerationibus 
organismi integri, etiam animi affectioni-
bus, cibi potusque excessibns, aliisque 
morbis intercurrentibus saepe pus benignum 
alienari; nec non secretionibus aliis atfctis 
vel diminutis pro tempore mutari videmus. 
Jtaque irritamenta vulneris topica puris com-
mutationem in fluidum serosum, rubescens 
efficere possunt. Variatur etiam pus prout 
a diversis organis telisque secernitur,- de 
quo infra accuratius disseremus. 
§ 2. 
Pus b e n i g n u m in genere fluidum'plus 
tninusve crassius atque aequale constituit, 
prout roajorem minoretuVe partium aquosa-
rnm quantitateiu coritinet; itaque nupc cre. 
moris ipsius butyri consistentiam ad aequat; 
nunc tenue, serosum, mucosum, ut in fi'a 
se duci patiatur, apparet. Xeque coloris 
sernper ejusdem ect, sed pleru:iique albidi 
vel subflavi, interdum etiam lutei subrubri-
que. Pus non pellucidum, et aequale est, 
nisi ut Berzelius (No. ViH. Bd. IV. p. 597) 
affert, ei sanguinis integri aliquantum ad-
mixtum est. Hic color atque consistenti» 
globulis parvulis in fluido nntantibus effici-
tur; qui, quo majore sunt numero, eo cras-
sius minusque pellucidum est pus; et con-
ira, quo minore, co magis tenue et pelluci-
«luin, eoqne aqiiosius. Pus modo de cor-
pore sumptum tepidum liquidius est refri-
gescente, odorisque speeitici* ut nonnulli 
contendnnt, vapidi subdulcisquc. Sectindum 
Hnnleri (No. X X X I I . et No. X . Kd. II. 
42) senteritiam pus in morbis aliis, alium 
spargit odorem, ita ut ex hoc illos diagtio-
seere possis. Saporeni secundum Hunter 
pus praebet fustidiosum et propter ndmix-
tum principium saccharinum, subdulcem; va-
pidum secundum Herzelium, quem saprtrem 
Hnenefeld (No. X X I X . p. 167) roitem sub-
dulcem, alcalinum, Bruggmann (No; X V I . 
Stiusk XIII. p. 111) mitem Jactisque sapori 
similcm esse dicunt. Refrigescehs. pus be-
nignuin riihil jain olet, alienritum vero et 
malignum saepe nciduUim atque foetidum 
odorem jnctat. Sapor idem manere di-
citur. 
Pus eo majoris ponderis specifici quam 
aqun, quo crassius cremorique simfUus cst, 
quod pondus specificuin tamen non certe 
significiari potest, quia puris consistenlia, 
de qua pcndet tani varia est; puris benigni 
pondus specificum idem fere, quod sangui-
nis. Goebel Prof. iNuslriss. ( \ o . I X X . Bd. 
34. p. 4) fluidum quod pnris indolem prae 
se ferebat, $x utero equae gumtum cbemice 
investigavit, et ejns pondus spec. 1,(H9 in-
vertit: seciindiim Pearsort (No. J. Bd. y . p. 
•194) pond. spec. pnris variat inler 1,031 et 
1,033. 
Pus m aqua desidil, fjua cum tamen in 
quaque ratione ^miscetiir, i-t ttnbidam, lacto-
suni liquorem constituit, e* quo, post ali-
quod temporis, sediinenti levis specie in 
fundum vasis residiL Berzelius (No. VIII. 
1. c.) vehementer qunticndo aqua illud ita 
perniisceri pogse dicit, ut per ipsam chartam 
bibulam perfluit. Dein quiete in partes 
proximas, alteram in fundum residentem, 
glubulis conlentam materiam purulentam 
stricle sic dictam, alteram supernatantem 
serosam separari incipit; haec aqua misce-
tur, illa secundum Pearsan (No. VIII. 1. c.) 
non in minus quam mille .• aquae partihus 
solvitur. 
Pus si vase aperto coquitur, coire par-
te praecipue serosa contendit Berzelius. 
Concreta haec albumen sunt, quae secuti-
drtm DonMs (No. I. Bd. V ) facijius, qantn 
alhumen incoctum ncrdo muriatico solvnn-
tur.' Sed dictum iilud Berzelu negatur a 
Bruggmann (No. XV." L c.) qui inspissari 
quidein pus evnporatts partibus nquosis, nun-
quam coagnlari dicit. Eadem ab Home (No. 
X I . Stiick XII . p. 663) et Suringar conten-
duntur. Quod experimentum a me saepius 
institutum est, nulla tamen accidente coa-
gdlatione; liquor coctione inspissabaiur qui-
dem, sed refrigeratus, massam aequalem, 
absque omnibus partibu» concretis ostende-
fjat; — scd pus, quod experimentis adhibu-
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erim, faeculentum, eoque parum serosi fiuidi 
continens fuisse haud nego. 
Pus haud facile putrescit, cerie vero 
interposito. tempore acescit, ita ut chartain 
lacca musica tinctam rubcfaciat cuprumque 
laedat, et gasis hydrpsulphurati portionem 
haud parvam gignit, quo charta, plumbo ace-
tico soluto humectata, inque vas inditalex-
templo nigrescit. Postea in fermentationem 
putridam convertitur, et gase Ammoniaco 
oricnte, iiquor foedi odoris remanet; sic 
Hunefeld (No IXXX. 1. c ) . , 
Sunt qui puri corporum aliorum orga-
nicorum viin adscribant,, destruendorum cor-
rodendorumque; sed ad compagines solidas 
resoivendas nihil quidem valet, tamen vero 
supeificiei vivae suppuranti ad substantias 
organicas emolliendas consumendasque exi-
miam inesse virtutem constat. Grasmeyer 
(No. IX. p. 48) ad priorem sententiam pro-
bandam hoc instituit experimentum: parti-
culam lymphae concretae ex corde inortui 
in vitro cuin pure posuit, collocavitque in 
locum tepidum; postero inane maxima ex . 
fiarte, et tempore interposito omnem reso-utara invenit. Aortae lacinia per biduum 
nihil tnutabatur, cordis particula vero ex 
parte resolvebatur, qua ex causa suppurati-
onibus sanguinem non fusius amitti expli-
cat, quia arteriarum tunicae firmius huic 
resolvendi destruendique facultati resistant. 
Hc-me (No. XI. 1. c.) quoque pericula fecit. 
Drachniam carnis irj.vulnere suppurante po-
suit, quae post nycthemeram mollescebat, 
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(lultiqup similis fiebat; octo diebus grana 38 
ponderis sui absque ullo putredinis vestigio 
,aniiftebat; alia portio aequa in gelatinae 
sotutione altero die jam granis 22 etquinto 
tantum granls 26 minuebatur. . Alia portio 
carnis in pure excreto jam. postero die pu-
trescebat, et quarto tota resolvebatur. La-
ciniae cntis desecatae secundum DiefFen-
bach (No. X X X I I I u. No. I. 462) sub so-
nando interdum in pus vcrtuntur, remanen-
te sola epidermide. Cartilaginis frustuli se-
cundum Doerner (No. I. I. ci) qui jam ne-
xum corporis deserebant, locis suppuranti-
bus granulosi et- friabiles fiunt. Corpus or-
ganicum cum alias, tum hic assimilandi vim 
ostendit, qua alia corpora organica commu-
tat, sibique ad aequat. 
§ 3 . ' 
Observatio puris ope microscepii optimt, 
cujus instituendaa mifcA occasio fuit, eadem 
fere, quae alii vidernnt, et mihi ante ocu-
los posuit. Ope boni' microscopli observa-
tus liquor purulentus e duabus partibus e 
tenui scilicet atruoso liquore, ei qui in pi-
tuita invenitur haud dissimili, et cx globu-
lis singulis consistens apparet. Jam vitro 
lenticuiari, quodfocum unius vel duorum 
pollicum habet, in pure, praesertim si, ut 
sanguis integer, mixtum est cum solutione 
sacchari tenui, faciem granosam animadver-
tere licet. Etiam st puris guttam inter ta-1 
bulas vitreas diffusam prope ad oculos po-
nis, »c per eas ari collocalum ante fuscutn 
corpus Iunien procul prospectns, secundum 
Youpg (N<r. X V I u. No. X X V I I . XIVT 88) 
parvas margtnibus coloratis glohulos clare 
distingnes, nec non si puris paullulum cum 
aqua concutis, in hac natantes videre glo-
bulos parvulos licet. Haec puris indoles m 
quoque casu sibi constans invenitur, neque 
iis, quidem, quae alias ejus qualitates mu-
tare valrnt, momentis mutatur. 
Copia modo atque perspicuitus bornm 
globuloruin ad varium puris adspectum in 
certa rati.me stant, ea quidem, ut quo ma-
jor eorum copia, eo albidius, foeculentius-
que appareat pus, e{ inverso modo. 
Gruithuven (N. III. I. c.) qni multa hu-
jus generis experimenta instituit, hos glo-
jhnlos scu grana, quadringenties microsco-
pio nniplificatos, albidos impellucido*, sphae-
r icos, superfioie leviter Ynaculatos vel gra-
nulatos^ aliqnot post horas collabentes et 
in rugas sese replicantes, arefactos ite-
rumque humectatos formam globosam rccu-
perante8 vidit; eosdem Gendrin (N. I. I. c.) 
paullum complanatos observavit. 
Haec phaenomena investigationibus We-
beri (N. II. h Thh p. 1*3) comprobantur; 
hiti insuper puris globulos vel duplo majo-
res, quam sanguinis, Jactis et pituitae es-
se, cosque in aqua tumescere atqne sensim 
dissolvi, ct mororum formam induere con- ( 
tendit. Ejusdem fere formae ac mngnitudi-
nts eos esse dicit ac snlivne glnhulos; qui 
vero rariores sunt, et in nqua tardius de-
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siderc videntur. Ceterum globuli puris ex 
variis organis ejnsdem sunt magnitudinis, 
quod c. c, Weber cl. in pure post amputa-
tionem ex vulnere sumto, et in sputo pu-
rulento phthisipi observavit. Diametros eo-
riim efficit (secundum Weber) Hneae paris. 
has partes, 0,004 — 0,005, et qttod rarius 
invenitur 0,006 — 0,00S i. e. pollicis paris. 
partes lias; - - 0 T 5 - — et quod creberri-
mc accidit, 2 a T 5 B . Secundum Prevost et 
Dumas (X. I. T. c.) in muli sinibus fronta-
libus tantum 0,0015 lineae. 
Coloxi.s sunt lucidiores quam sanguinis 
globuli, magisque pellucent. Home (N. X I . 
1. c.) qui indolem puris granosam ab John 
Huntero detectam, accuratius examinavit 
albidos non omnino translucentes, majores 
quaiu in chylo et in aquanon solubilcs 
glohulos invenit. 
Secundum Burdnch (N. I. 1. c.) pus ex 
gingiva, ex ahscessti genu et congestionis 
abscessu dorsi pariter sese habuit. Sub 
tnicroscopio globuli ejus sphaerici, coloris 
expertes, non tam «estinete circumscripti 
quam sanguints globuli videbaritur; super-
hciem granosam prae se ferebant, ct gra-
nulis lymphac vel iisdem sanguinis anima-
lium in vertebratorum haud dissiniiles ernnt; 
tertia parte majores quam sanguinis globu-
li , et diamctro — plerumque a | -
liniae inveniebantur. Sanguinis globuti ni-
mirum maxiini et puris minimi eandem ha-
bent magnitudinem; adspectu vero facile, 
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quum sanguinis globuli destinctius circum-
scripti et colorati essent, discernebnntur. 
In aqua puris globuli haud mutabantur, nec 
non aethere et acido acetico, in quo ultimo 
tamen contrahebantur, opaciores fiebant, 
et planius destingui petcrunt; in a c i d o 
n i t r i c o inmassam granosam luteam li-
quescebant; in ammoniaco et Kali caustico 
prorsus solvebantur et liquorem pellucidum, 
.structura carentem, albumini similem, vis-
cidum in fila se trahere sinentem consti-
tuebant. 
Globuli inaequaliter striati, fimbriati. 
minores, etiam consistentia majori atque 
colore erant, quos Gruithuisen (iV. III. 1. c.) 
in petuita deprehendit, et hos quidem in 
muco nasali ac bronchorum, nam adesse 
eos in muco faucium, ventris, urethrae, in 
aurium sorde atque in semine virili plane 
ncgat. Partem fluidam puris, in qua glo-
plurimi scriptores; quam vero Hunter (N. 
A . 1. c.) lymphae, quae coagulari possit, 
aliquantum continere dicit, et Langenbeck 
eam, quod in nullo alio .excreto liquore fi-
eyi soleat, addita salis Ammoniaci solutione 
coire contendit; quod vero equidem in ex-
fierimentis, quge cum salis Ammoniani so-utione institni, nequaquam observavi, sed 
haud aliter se habeoat, quam si aquam pu-
ram admiscuissetn. 
Ex majore quantitate, qua adsint glo-
buli copiosi, pus crassius et benignum esse 
conclusit Hunter (N. X . 1. c . ) , et hoc qui-
natant, aqupsam esse profitentur 
• . . .? II . - i . T 
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dein bonam partium solidarum secernentium 
valetudinem postulare, nam quid aliud, est 
adspectus externus puris, nisi effectus et 
signum salubrium quorundam in nartibus. 
solidis conami-um, quibus ca in ifljs effU 
ciatur depositio, a qua cum puris secretio 
tum substantiae novae procrenlio dependeat. 
§ 4 . 
In observalionibus, quas microscnpio 
institui, pus cum sanguine, et mucn nasali 
facuiumque compnrnvi. Pus se massaiu 
granosam, quae lentp fluido contineretur, 
«labat, eaque plane vitro illiia puris granu-
la formae globosae, coloris subflavi ac su!>-
pellucida cernebantur; cuin paullo post in 
arescerent, adspeclum extcrnum suum inu-
tabant, w>tabantur rugis, color tamen ct 
forrtia in genere manebat. AHquantuIuin 
puris sacohari solulione dilutum^ glo^ulos 
singulatim' distinctog, ceteruin prjqrjbus om-
nino similes «stendebat. An aqiiaintu-
mcscant, ut Weber vult, non discernern 
possum, cum micrometcr deessiit, sinc quo 
pus inter rccens, ac tale, quod jam in a-
qua jacuerat, quae juxta illeveram vitro, 
nullum discrimen invcnii-c potui. 
Quos ut coiupnrarcm cutn sanguinis 
globulis, hujus gutlaiu, solutionc snechnri 
dilutam, item vitr-o-illevi. Sanguinis glo-
buli, colore ruhtiores, forma autem ymris 
globulis Iiatid dissimiles cratil; mngnitudinc 
r» • 
quoque fere eadem, tamen, nisi , erravi, 
ndnnulli puris globuli juxta sanguinis glo-
bulos positi, et colore suo Jhaud difficiles 
discretu, milii majores esse videbantur. 
Equidem puris globulos in aqua, quod eti-
•im Weber observavit, racemorum in mo-
duni vel mororum aggregari, affirmare pos-
sum, quod etiam in sanguine, nunquam au-
tcm in muco vidi. Obscrvatione muci fac-
ta, globuli minorcs, clariores, pellucidiores 
<H quamvis niucum, simulac primum secre-
tus esset, in quaestiohem vocavissem, at-
tamen rariores mihi occurrerunt, ceterum 
globosi- nec fimbriati neque angulali. Ea-
dem phaenomena mucus pulmonum praebu-
it. Sanguinis aliquantulum, simul cum mu-
co naribtis emunctum, striae rubrae forma 
videbatur, in quo perspicue singulos san-
guinis globulos majores jacentes joxta mur 
ci globulos, disiinguere licebat. 
Plurium pnris generum observandorum 
mihi ticcasio fuit, et globuli omnium, vnl-
neris scilicet, fonticuli, pnrisque syphilitici 
8emper aequales, majore vero minoreve nu-. 
mero inveni. Experimenta haec, quum 
pluries repeterem, non mihi deerat occasio 
puris inarefacti denno emolliendi, sed ex-
siccatione nihil mutatum erat. 
Ad proprietates ceteras puris eaquoque 
a Gruithuisen ope microscopii detecta ad-
numeranda eSt; vidit nempe scrupulo uno 
puris cum aquae destillatae uncia una infu-
80 , liquorequc hoc in vitro, quod panno 
tenuiore duplici obligaverat, luci eftempe-
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raturae 97 — 106° Fahrenheiti cxuosito, 
animalcnla minutissima, quae dissimilia es-
scnt animalculis infusoriis aliorum fluido-
rum animalium. Jam postridie iu gutta It-
quoiris illius infusi, luinine admoto bene 
lustrata,, parvula infusoria punctiformia a-
niniadverti potuerunt, quac nonnullos post 
dies magis pcrspicua fierent et formam in-
duerent certam. Tertio die animalcula illa 
lentis formam habebant, segnitcr sese pler-; 
umque parvis rotis vertcbant, interdum eti-
am alia directione fluctuabant, et si obvi-
am sibi veniebattf, decedebant de via. Iii-
lra ( duas minimas horae partes Gruith. ob-
servavit rotationes ea animalcula tres cou-
ficere. . v . 
In vero muco infuso quartn die vcl sc-
rius inprimis in pellucente guttae margine 
animalcula oblonga, incurvata se ostende-
re, quae citius se commoveant, ita quideni, 
ut angustior oorporis pars praecedat. 
^ Commixtis autem pure et inuco pecu-
linris mirabili modo specieet animalculorum, 
quae nec puris, nec muci infusoriis srmilia 
sint, existere vidit. Hinc discernere forsan 
possimus fluidum quoddam an sit pus, nec 
ne. Hoc experimentum equidem imitatus 
sum, et pus ct mucum cum aqua digerens 
quotidte microscopii ope observavi, non au-
tem tam felicibus eventibus gavisus sum, 
cum nihil animalculi vivi conspicere pos-
seni. Semel quidem punctum initio assul-
tim, dein citissimc recta via se ferens me 
vidisse credo; sed in aquae gtttta singuii 
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etfam puris globuli et vesiculae adipis nio» 
vebantur, ita ut hoc in easu facilc errare 
possem. Esse quoque, potest, ut propter 
temperctionem non semper tnm calidam, 
quam quae adhibita esset, httnc rid finem 
n Gruithuisen, haec mea observatio minus 
prospere succederet; ceterum pus huic ex-
perimento a me adhtbitum neque recens ip-
•sum nequc « x vulnere recenti siimtum erat; 
denique cum huju» modi observationibus 
cttTri microscopio fortiore minus peritus es-
sern, facile fieri potuerit, ut me vera fu-
cerint. 
Pearson (N. XXVII I . Bd. X . p. 441) 
quoquc animalcula talia vidit, et se obser-
vasse insuper credit, ea non coctionc qui-
deni, sed solutione Kali caustici et acido 
sulphurico conccntralo admixtis extingui. 
Nomo praeter eum talium quidquam viflit. 
C A P U T II. 
De puris indole chetiuca. 
§ 5. 
N Pns fluidum nunc neutrrus partis est, 
ttunc acide, nunc alkalice agit, chartam Iac-
ca muscia tinctam rubefacit, aliis in- casi-
hus Curctimam in fuscum colorem mutat. 
Principio mitem esse liquorem, qui chemi-
ce fn neutram partem agit satis constat, 
(quod etiaTn Biiiggrhann, Gren,, Jordan, 
Pearson, Andral ete. obsefrvavere) r̂ai ta-
nien sub conditionibus certis, in hanc vel 
illam partem verti possit. Acescit pns, si 
per longius tempus tn tepore stat, rubefa-
citque chartam laccae _ musicac et cuprum 
laedit, atque odorem acidum spargit; quibus 
ex causis Prevost et Oumas (N. I. 1. c.) il-
(ud acere dicunt; si denique aliquo tempore 
post in putredii»ein convertitur, ammonia-
cuni progignit, alkaliceque reagit faua pro-
litcr Nauche (N. I. I. c.) nec esse iiraolis ul-
fcnlinae contendit). Sed non solum a cor-. 
pore reniotum calorique commissiun pus, 
imo in organismo ipso v ivo , iis. ndversis 
cpnditionibus praesentibus, quos infra, ubi 
de i c h o r e sermo erit, expiicaturus sum, 
talibus modis mutari potest. In abscessu 
ortum clauso alcalinuni, in ulccribus aper-
tis pus acidum esse contendit Gendrin (N. 
VII. et I. I. c ) . 
A q u a fYigida pus rion solvitur, qua-
cum autem ad liquorem lacti similem inis-
cetur, ex qtio, quiete, uti jam diximus in 
fundum vasis cotisidit. Aqua bulltente tra-
ctati, pars solvi videtur, in supcrficie certe 
vesiculae nitidae apparent, quae autem eti-
am de adipe oriri possunt. Secundum Ed. 
Home (N. XI . 1. c.) et Bruggmann (N. X V . 
Stiick XIII. p. 124) aqua cum pure cocta, 
huius partem resolutam continet, quain ne 
refrigerata quidem residcre sinit, manetque 
turbida- • 
A l c o h o l e pus coit , flaccosumque fif. 
Berzelius (N. VIII. 1. c.) coctione concre-
tum pus, si alcohole tractatur, huic adipis 
partem concedere dicit, liquoremquc talem 
concretum colatum post evaporationein, mas-
sam extracto similcm,' nec ei, qune ex n-
His corporis animalis Hquoribus obtinentuf, 
dissimilem relinquere. Bruggmann, llonio 
et Suringor tractntione alcoholina aqune 
partem ex pure excipi, ncque tamen coire 
conlendunt. 
A e t h e r , quocum pus traclavi, ex hoc 
inateriam quandam in se recipit, flayoque 
colore infectus est. Materin ista adipis in-
star se gcssit. Ceterutn pus aeque atque 
alcohole concrevit et flaccosum factum 
est. 
Pus si o l e i s v e g e t a b i l i b u s e x p r e s -
s i s miscetur, secundum Bruggmann ( \ 0 . 
X I V . I. c.) massa evenit, balsamo similis, 
quae vero affusa aqua rursus disjunji pot-
csu _ > s 
Cum sero sanguinis, gclatina animali, 
muco etc. pus secunduni Hiinefeld (No. , 
XXVII I . I. c.) omnibus rationibus miscetur; 
cum hiuco saepc in morbis, noiuinatim in 
Pthisi simul excernitur. 
Sa l ibus m e t a l i i c i s , T a n n i n o ae-
qite atque alcohole coire, albuminique simi-
liter se habcre, quod praecipuc extra mii-
cum, adipem nonnullaque salia conlinet, di-
cit HiinefeJd. Secundum Bruggmann pus 
salibus melaUicis crassatur, quod jam cor-
vupluni esl, ab iisdem dissolvitur coloreque 
mutatur. 
S a l i a raedia nullo fere eJFectum in 
pus habent, nisi ad id aninium appellerc 
„ vis quod ex illorum solutionibus citius quani 
ex aqun puva fundum petat. Solius alu-
ni inis solutio pus crassare videtur. 
Et a l k a l i b u s c a u s t i c i s ct a c i d i s 
c o n c e n t r a t i s pus ex parte solvilur, ex 
hisce vero solutionibus nunc aqua, nunc a-
cidis, nunc kalibus praecipitatur. 
A c i d o su ipht i r icn c o n c e n t r . pus 
secunduin pluriiuorum chcinicorum cxperi-
menta in fluidum purpureum vertitur, ex 
quo addita aqua sedimentum flucrosum, sub-
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flavitm, parlim in fluido natans, partim de-
ridens secernitur. 
A c i d o n i t r i c o c o n c . ims i» fluiduni 
colore citrico sub fervbre venementi solvi-
tur, ex qtta solutione addita aqua colore c 
Sriseo-flnvo praecipitatur. Acidum nitricui» ilutum puris parum aut ncutiqunm solvit. 
Sed Andrnl (No. XVIII . I. c.) ncc pus, nec 
pituitam in acido nitrico solvi, tantum crns-
sari, et suh coaguli flavi forma in medio 
acido pellucido pendere vidit, quod eo for-
san explicari possit, quod Andral non con-
centrntum scd venale acidom adhibuit. 
A c i d o m u r i a l i c o c o n c . pus solvi-
tur, qua ex solutionc adfusa aqua praeci-
pitatur. , 
A c i d i s d i l u t i s pus coagtilatur, neque' 
tamen solvitur. • 
S o l u t i o n e k a l i c n u s t i c i pussecun-
dnm Brrzelium (No. X X V I I . a. X I V . p. 
<r_) in fluidum albuni aequale, fuVformans, 
lentum mutatnr, quod cum aqua tuwi acidis 
excernitur. Tamcn alii nlia observaverunt; 
sic -Gendrin (No. X X V I I . p. 93) solutioneni 
puris liquidam et nddita aqua turbidam vi-
dit; secundum Hoinc (N. X I . Stiick X I I at 
No, XV.^Stiick XIII. p. 123) pus in mu-
cum vertitrir, adfusa vero nqua nec non so-
hitione salium pliwnbi et mcrc. sublimati 
rorrosivi reducitur. Idem et Darvfri (No. 
XII . et No. X V . 1, c . ) ct Bruggmanri (No. 
XII . ct N6. X V . 1. c.) viderupt. Jidei» 
contendunt, addito acrdo sulphurico huic so-
{otiotri pus pulreris albi forma in fundo va-
sis apparere; acido autem nitrico in flttido 
floccorum instar nare; muriatico vero aci-
do memhranulae mucosae inslar supranata-
re. Secnndum < alios chemicos pus cum so-
lutione kali canstlcf massnm albam, lentein, 
fiia formantem constituit, quae cum aqna 
non miscetur, sed nubilae pendentis specie 
conspicitur. Thomson (No. V. 1. c.) ean-
dem mutationem in pnre animadvertit, quaiu 
vesicae urinariae mucus morbo corruptus,-
quem codem modo tractaverat ostendit. 
K a l i c a r b o n i c i s o l u t i o n e saturata 
secundum Grasmeyer (N. IX . I. c.) post aliqiiod 
tempus in massam ncllucidam , gelatinosani 
vertitur, quac eo cilius, quo integrius pus erat, 
oritur, quod phaenomenon criticum esse di-
cit. fierzclius a. 1. hunc kali carbonici in 
pus effectum non reperiebat. 
S a l e n m m o n i a c o so lu topus incras-
satur ct pulposum fit, haud raro cuagula-
tnr, dum addita aqua formam priorem reei-
}>it, qune mutatio secundum Ilunteri (No. . p. 452) sententiam praecipuc in'..parte se-
rosa puris efficitur. 
Terendo cum C a 1 c ar i :\ vel K al i c a u-
s t i o o pus odorem ammDniacalern qttetidnm 
cvolvit. 
Si pus evaporas secundum Pearson (N. 
I. p. 452) residuuni habebis totius, tale: 
0,10 — 0,16:'hnjus pars altera ex aere a-
quani bibit, et si-ruin puri.s nontinatur, ahe-
ra autcm non hibit. Phiidum quod calore 
coagulatur secundum Duinns (No. I. p. 452) 
sub avaporando flavum qunddaui, puris odo-
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rem spargens extractum praebet, quod ex 
aere aquaro sugit, in spiritu vini aquoso a«l 
ilocculos nonnullos reinanentes solvitur, et 
acidum lacteum, Natron inuriaticuin et Am-
monii phnsphorici aliquantuluin continel. 
, Si pus in apparatu pneuinatico fervefa-
eis, gas hydrosulphuratum non pauca quan-
litntc, praecij<ue si acidi niuriatici aliquan-
tuluin addideris, gigni, ducent Hiinefeldi ex-
perimenta. Destillatione sicca puris, eadem, 
quae ex materie animali.in genere, produ-
cuntur, aqua, oleum empyreumaticum, ammo-
nium carbonicum, azotum oxydatum et car-
ho, qui ustus cinerem flavum, praeter salia 
et fer r i o x y d u n i continentem praebet. 
Sic Berzelius 1'earson (No. I. 1. c.) in re-
siduo tali ferri oxydati, natri muriatici, cal-
carine et kali phosphorici, cum calcariae 
quoque carhonicae ae sulphuricae. vestigiis, 
magnesiae phosphoricae, et rnateriae cujus-
dam, quae in vitrum converti possit, partcs 
invenit. 
§ 6. 
Quod attinet «d puris naturam ^chemi-
"cam, sanguinis elementa primnria ci forma 
peculiari inesse videntitr. Serum puris, 
quod praecipue a lhumen et o s m a z o m u m 
continet, sanguinis sero similc e,st, s e d ^ 
discernilitr, quod sale ammoniaco incrassa-
lur. Globnli, qui certa forma ct majorc nu-
mero insunt puri, quam aliis socretis, ci-
que peculiarcs esse videntur, ita ut ciuis 
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fulvtts atque ferrum continens, «ruoris nos 
admoneant; scd aqua nec frigida n«c bul-
iiente, nec spiritu vini nec acidis solvuntnr. 
Processus, quo pus^oritur, indicat ilfam in 
aqna non 'solubilem partem, ut Burdach (N. 
I. p. 452) opinatur, fibrina formari. 
Elementa organica puris secundutn Jor-
dan-(No. I. I. c.) sunt: fibrina, albumen, et 
mucus; secundum Geridrin (No. I. 1. c . ) : al-
bumen, ejttsqne curn fibrina conjunctio; se-
cundum fSrugnatelli (No. I. 1. c ) , gelatina 
quaedam jmodificata; secnndum Grasmeyer 
(No. I. c ) fibrina (lympha) ct albumen (se-
ri pars viscida). 
Analysis chemica secundum Schwil-
gue (No. X X V I I . XIV. P . 89) praebet: al-
bumen statu quodam peculiari, materiarii 
cxtractivam materiam pingucm, aquam, 
natron muriatijcum, calcariam phosphoricam. 
Queniadmodum Jiaec apalysis chemica de-
monstrat, pus a sero «nnguinis tantum illo 
albuminis statu peculiari -materiaque ex-
. tractiva discernitur. 
Pus e x u t e r o e q u a e a Goebel (No. 
I X X . Bd. 34. p. 421) profess. clar. lenta-
tum in centum partibus continebat, albunii-
nis 7,20, materiei animnlis gelatinosae non 
coagulabilis 0,94, acidi liberi, kalt sulphu-
rici, ac organico acidi, natri muriatici, cal-
cariac phosphoricae, magnesiac, ferri oxy-
dulati, ac silicii oxydati 0,53, aquae 91^35. 
Pus e x o v a r i o p h t h i s i c a e cujus-
~dam constabat ex : albumine modificato, al-
bumine, resina, gclalina, nntro phnsph. <et 
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calce, nair, carbonic. et jniiriat., nnunonia-
1 0 et aqua. John (No. X X . 1. e. et No. 
X X X . II. Bd. 2. Abth. p. 1395). -
E x a b s c e s s u p h l e g m o n o s o s y-
p h i l i t i c i pus: osmazomuni, albumen 0,50, 
natr. inuriat. et sulphuric, et aquam conti-
nebat. Lassaigne (No. X X I . Heft IV. 1. 
p. 236). 
E x b u h o n e a x i l i a r i s y p h i l i t i c o : 
adcps, gelalina, nlbumen, kali, natron ot 
nmmonium muriatic., salia sulphurica et 
aqua. 
E c a n c r o : alcali (vdlatile) hydrogeni-
um sulphuratum, materia nnimalis invenie-
batur. Cravvford (No. X X . p, 3). 
In l y m p h a v n r i o l u r u m b e n i g n a -
ruin, fibrinam, mucum", natr. muriat., kali 
sulphuric., calcariam. tphosph., aquam repe-
riebatur Sncco (No. X X X . p. ,1395).; 
In I y m p h a v a r i o l a r u m m a l i g n n -
ru m c. petechiis coinplicatarum: fibrina, 
mucus, natr. hydrocyanicuni, nntr. muriatic. 
kali sulphuric, calcaria pbosphoric, aqua 
insunt secundum Tremoliere (No. X X X . p. 
1395). • 
I n h u m o r e t i n e a e c a p i t i s : adeps 
alba, osmazomum, nlbumen solubije ct coa-
gulatum (non parum) aminon. acetic. natr. 
muriatic. colcnriae phosphoric. et sulphur. 
vestigia reperiebantur. Morin (No. X X X . 
p. 1395). • 
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Pus si sui fit juris, mOx in fermeniati-
onem ncidam transit, et pus sic dictum ina-
lignum praestat,' quod in colorcs plantarum 
acidi liberi modo agit. Hoc processu mul-
tum hydrogcnii suiphurati oritur, et repe-
riuntur acidum "aceticum, Iacticum et quod-
dam peculiare reccnter ortum, Hiinefeld (N. 
XXVIII I . I. c. p. 170). Postea hoc pus a-
cidum in putridam abit fermentationem, quo 
facto gas ainntoniacum evolvitur, et fluidum 
tenue, foctidum olfactu, quod ammonium 
sulphuratum et ammoniacum tencre vide-
tur, remanet^ 
Haud ahter pus interdum etiam in or-
ganismo vivo sese habet, etvocibus: i c l i o r , 
pus m a l i g n u m , t abum, v i r u s , Jauche, 
Corrosionsjauche productum illius. proees-
sus psendosuppurationfs in qua nisus ad sc-
cernendum et ad destructionem simul adest, 
qui processUs E \u lce ra t i ' o , ' Vexschwarung 
nominatur, nniplectimur. Ut exulceratibnis 
processus ab illo suppurationis, ut ulcus a 
vulncre suppurante, sic i c h o r indole sua 
physica atque chemica a pure benigno va-
riis directionibus atque gradibus discedit. 
Ichor plerumque in ulceribus degeneratis et 
morbis adynainicis gignitur, ubi etiaiu vi-
rosarum atque contagiosarum mntericrum 
vehiculi mtinere fungitur, quod in peste, 
f ustula maligna et in aliis morbis videmus. chor sicut pus varictates ostendit, ac tres 
quidem tetnporibus prioribus discernebantur; 
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sic I c h o r , T f tbum, Pus c o r r o s i v n m 
(Jorrosionsjauche, liquor, subrufus, tenuis, 
acris ac dolores venementissimos excitans 
vocabatur; vocibus S a n i c s , V i r t t s , P n s 
p u t r i d n m Fauljauche sccretum tenue, Hm-
pidum, virescens atque rilfactu foetiduin si-
gnificabatur; S o r d e s , Pus m a l i g n u m 
S c h l e i m i a u c h c illud erat pus crassius, 
viscidum, lentum, fusci saepe coloris. 
Ichor^ qnod attinet nd discrimina et. 
chemica et physicn, a pure benigno, Bst 
fluidum plus minusve acre, dolores raden-
tes, verminantes excitans, quod ulcera, qui-
bus secernitur, latius atque altius destruit. 
Quod attinet ad spissitudinem, nunc tenue 
et aquosum, nunc muculentum, crassum et * 
viscidum et secundum variam spissitatem 
plus minusve peilucidum est, et ulceris su-
perficiei • saepe - firmiter adhaeret. Sic et 
color diversus, virescens, rubesceris, fuscus 
vel niger; etiam metalla ab eo lacdi non 
raro observatum est; sic specilla argentea 
in contactu ichoris nigrescnnt vel infuscun-
tur. Odor ejus saepc intolerabiliter foett-
dissimus, hepaticus, .ammoniacalis vel ac-
cidulus. ' 
Globuli ichnris eo minori numero in-
sunt, quo aquosior et tenuior est, etiam 
dum deiiqjtescere videntur minus perspicui 
apparent. Ichor aliter quoque ac pus in a-
gentia chemicft reacit, nam cvidenter ant 
acidus est, aut alkalicus; in solutione kali 
caustici non e-x toto solvitur; acidis infu-
sis haud raro effervescit, et cum kali car-
7 i 
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bonico conlritns aut nullaih aut tenuem fi-
lis inpellucidis intermistam gelatinam for-
mat, quae, quo magis a pure benigno dis-
cedit, eo serius apparet. Maximi momenti 
videtur Hunefeldo (N. XXVJII. 1. c.) quoad 
chirurgiam, acidulum inter et putridum dis-
cernere. ichorem, cum remedia ad sanan-
dum secundum hoc discrimen varia eligen-
da sint; sic acidum nitricum ad oppugnan-
dam dissolutionem putridam, ammoniaca-
lem; cblorinum autem ubi praedominat a-
ciditas, maxime idoneum habet. Similia 
invenire dicit in contagiis et miasmatibus; 
sic in epidemiis typhosis fumationes cum 
acido nitrico salubriores esse, quam cum 
chlorino, has vero in febribu*s nosocomiali-
bus p r aestare; qua feetus Hunefeld cum fe-
iici eventu nlcera, ammoniacum producen-
tia acido nitrico diluto tractavit, hujusque 
effectum meliorem quam chlorini invenit; 
tali modo et acidum sulphuricum in casibua 
similibus cum bono eventu adhibitum est. , 
Ubi autem status quidam medius, neutram 
in partem discedens, ut in ulceribuji qui-
busdam cancrbsis, quae ammoniacum sul-
phuratum gignunt, locum habete videtur, ibi 
secundum Hunefeldi observationes etiam a-
cidum arsenicosum maxime idonenm est 
§ 8. 
Jam supra memora^vimns, pus varias 
modificationes prnut variis telis et organii 
' » 3 
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«ecernatur, ostendere, et variis cachexiis 
indole sua rnodificari posse. 
Sic Geissler (!V. X X V I I . X I T . ) et alii 
sequentes puris species descripserunt: 
E n c e p h a l i p u s saporis est salsi fore 
urentis, et albidis caseosis quasi floccis in-
termixtum. 
E x h e p a t e pus purulentum, crassum, 
fuscum vcl e flnvo fuscum, consistenlia fe-
re fermeriti vini est, odore specifico, sapo-
reque amaro; si stat quiete per horas alU 
quot, superficie pus album (ex tela cellulo-
sa) et fundo materia ponderosior, crassior, 
rubescens (ex hepatis substaniia vera) cer-
nitur; raro album et benignum, nisi ex su-
perficie hepatis, apparct; si per pulmones 
ejicitur, ichorosum est, foetidum et acre. 
P u s e p u l m o n i b u s flavescens, sub-
pellucidnm, lentum, crasaum, lubricum aqua 
pondesorius existit; male olet, colores plan-
tarum rubefacit, caloreque liqucscit et ex -
siccatum massam praebet fuscam, carni to-
stae similiter olentem; mox in putredinem 
transit; insolubile fere in aqua mox vero 
«olvitur acido sulphurico, ex quo autem a-
?ua adfusa praecipttatur, calefaciendo in-uscatur, carbonemqne excernit; acido mu-
riatico parum solubilc, acido nitrico coagu--
latur et cnlefaciendo colore flavo solvitur; 
parva quamitate Ammoniaci in gelatinam 
pellucidam lentam mutatur, nimia vero ex 
toto solvitur et post evaporatipnem residu^ 
uin quoddam glutinosum relinquit; solutio-
nibus kali et natri caastici limpide resolvt-
tur, ex quibus acido carbonicd aeris prae-
cipitatur, amtnoniaco autem carbonico et 
natro et knli corb. ex parte tantum solvi. 
tur. Gmelin (N. X X X . p. 1396). 
E r e n i b u s pus salsum , subaciduin, 
saepe benignum, raro autem crassum. Haec 
species secundum Kessler (Xo . X X V I I . 
Art. Pyuria p. 108) mixta intime cum uri-
na, non statim, et jam refrigerata post ali-
quori1 tempus fundum petit; nec foetet, nec 
cohaeret, interdum cuin materia granulosa 
mixfa est: 
Pus e v e s i c a u r ina r i a globulosum, 
yiscidum, lentum, ponderosum et crassum, 
intcrdnm coloris subflavi, neque tam inii-
me cum urina mixtum, quam si ex p r o -
s ta ta ortutn. Sacpe cruentum, fioroium, 
saniosum et putris odoris profluit. 
In p y u r i a vera , qua pus verum ••cum 
urina ejioifur, hoc mali odoris specifici esi, 
et album vel flavuni, nraylo simiie sedimen-
tum fnrmat, quod urinam qunssan<i»-l»ctf-
am reddit. 
In p y u r i a u r e t b r a l i (Gonorrhoea . 
purulenta) pus saepe snniosum, striis snn-
guineis, interdum inembrantilis, vel fibria 
intermixtum cst, nonnunquam cutn urina 
non miscetur, sed flocporum form.a in ea 
natat. 
Pus e prirt ibus g e n i t a l i b u s psrum 
virescens et odoris peculinris. 
Pus e tcstr%us ihterdnm quasi fila 
qur.odam tcnuia continpt; Ojusc t?imen fila 
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mea ex opinione, non nisi vasa seminipa-
ra sunt). 
Pus e p a r t i b u s g l a n d u l o s i s cras-
sum est et mucosum. 
T e n d i n e s , a p o n e u r o s e s , I i g a -
men ta , m e m b r a n a e et g l a n d u l a e , te-
nue, griseum saepe foetidum pus praebent. 
O s s i u m pus nigrescens, vel aquosum 
cum punctis nigrescentibus, odoris nec non 
saporis phosphorici; pulverem quendam al-
bum continet, (quem cum imprimis in oSsi-
um pure inveniatur, ealcariam phosphori-
cam haberem). 
P u s e p a r t i b u s p i n g u i b u s ortum, 
rancidum est. 
P u s qttod m e m b r a n i s m u c o s i s et 
s e r o s i s secernitur, plerumque plus mi-
nusve indolem productorum normalium te-
larum istarum assumit, quod, quo magis 
accidit, eo longius a pure vero abscedit, tta 
nt cognosci non possit. Secundum Gendrin 
(N. X X V I I . X I V . p. 89) in pure ex ulceri-
ous scrophulosis, major natri et natri mu-
riatici copia invenitur, quibiis, uti videtur 
fluidius fit, et plane alkalice reagit. 
Pus s y p h i l i t i c u m . Inter cancri et 
gonorrhoene pus, haec disCrimina statue-
baiit: illud e c a n c r o in aqua fundum pe-
tere, nihil olere, acide reagere, animalcula 
et flore» exstinguere; — g-onor rhoea ve-
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ro secretum pus, specifici esse odoris, al-
kalice reagere, aqnae supra inoatare, et 
animalcula autem illa et flores non extin-
guere (N. X X V I I . X V . Syphili» p. 755;. 
Pus e b u b o n i b u s tenue, saepe floc-
cosum. 
/ 
C A P L T III. 
Experimenta qiiaedam ab auctore 
instilnra. 
§ ' 9. 
Cuiti niihi ih labriratorio chemico Dor-
pntensi, periculoruni eurri pure instituendo-
rum, dbservandique qnomodo sese gereret 
in reagentia chemica, facultas fuisset, me-
thodos puris a muco discernendi notas pro-
havi analysinque chemicam quoad fieri pote-
rat, institui, nequc incongruum duxi, sum-
inam experimentorum nonnullorum hic aii-
notare, quum partim ab nliorum observatio-
nibus differant, partim vero cum iliis con-
vcniant. fjt certum discrimen inter pus et 
mucum forsan. invenirem, ambo fluida 4n 
fentationetn vocavi. Liheriter varias spe-
cies • puris et rtiuci mihi comparavissem, 
nisi faculfas mlhi defuisset; itaque tan-
tum cum pure benigno et muco na-
snli atqtie pnlmonaii «ano expertus suro. 
Nonnulla de piruitae seu muci ihdole mihi 
praefari Iiceat quaeso. 
M u cu s, Pi tu it a" productum ielae mu-
sae secernentis est, et in, omnibus partibus 
ab illa obductig, in toto nempe tractu inte-
stinorum, in nnso suis cum sinibus et iu 
«uperffcie interna partium genitalium inve-
nitur: etiam diverso coiore et consistentia 
est. In statu sano secretus plerumque al-
bidus, plus minusve perlucens, immo lim-
pidus, uti ex. gr. in urethra et glandula 
prostata, vel flavescens, immo virescens, 
viscidus, fila formans, roorbo aJienatus mu-
cus spumosus, cruentiis, crassus et coldris 
corruptiinvenitur; et hoc quidem statu, pu-
ris naturBm ita imitatur, ut ab hoc discer-
ni non possit. . . . 
Pondcris specifici est majons quam a-
qua; cum autem plerumque btillulas conti-
neat, aquae superinnatat, si vero aeris ex-
pers eat, in fundum desidit, quod cfficere, 
possumus, si aerem nntliae pneumaticae o-
Iie extrahimus. Urenthrae mttcus, cum nul-am aut parum aeiis conttneat, semper a-
quae fundum petit. • Sapor plerumqne sal-
sus; odor peculiaris. deest. De muci glo-
bulis jam supra disseruimus. 
E x p e r i m e n t u m j . 
Pns mistum cum aqua frigida, turbi-
dum lac,ti giruilem liquorem constituehat, 
ex quo ntox se in fundum vasis abjiciebat; 
«tajoris igitnr est ponderts specifiti quam 
aqua. Aqua fervida, cum puris parteiu re-
ciperet, aliquantura turbabatur. 
M u c u s cum aqua frigida non misce-
batur, natabat vero et quassalus in floccu-
los coibnt, pars tantum solvebatur. Se-
cundum Berzelium (N. VIII. p. 597) mucus 
aquam bibit et turgescit, laevis, lubricug, 
interdum etiam semiliquidus fit., Aqua bul-
liente mucus coit. 
E x p . n. 
Pus a l c o h o l e et a e t h e r e digestum, 
floccis concrescebat, qui se in fundum ab* 
jiciebant. Aether post aliquod tempus fla-
vum colorem induebnt, partem igitur puris 
recipiebat; defusus et evaporntus residuum 
lentum relinquebat; quod equidem' adfps 
esse putaverim, cunr haec, aethere soluta, 
pariler sese habeat. 
M u c u s ambobus liquoribus item coa-
gulabatur. 
E x p . m. 
Pus a c i d o sul ph u r i c o c o n c . infuri-
debatur; facillinie et penitus solvebatur si-
ne fervore in liquorem opacum fuscum; in-
fusa aqua, floccosum, sordide album coagu* 
lum efhciehafur, q U 0 d tantum parle in fun-
dum desidebat, parte vero in fluido nabaf. 
M u c u s efiam splvebatur, . quae tamen 
solutio pelludida et - raucilagini seminujn 
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Cydomioruiu similis erat; infuia aqua fioc-
culi albi desidebant. 
E x p . IV. 
Pus a c i d o n i t r i c o cor ic . infusum 
vehementer efferveseebat, acido nitroso o-
riente et in liquorem citrinum subviridem 
golvebatur. Infuso aqua sedimentnm sub-
flavum non fluccosum in fundum objicieba-, 
tur. Pus eo magis effervescere, quo vete-
lius esset, animadverti. 
M u c u s sine fervore solvebatur pervi-
ridi colore, additaque aqua solutio opali 
colorem induebat, sed nihil ex ea sepa-
rabatur. 
E x p . V. 
A c i d o m u r i a t i c o et pus et mucus 
solvebantur, amboque addita aqua praecipi-
tabantur. 
E x p . VI. 
Solutione k a l i c a n s t i c i pus in visci-
dum, fila formantem, plus minusve flavum, 
turbidum liquorem mox solvebatur. Solu-
tio liquida'et pellucida^ manehat, nec sedi-
mentum oriebatur, etsi, ut I lome, Darvin, 
Bruggmann aliique volunt, permultum aquae 
destillatae adfunderem. \\\\ chemici expe-
rimentis suis, non ut equidem solutionera 
kali caustici chcmice puram, sed forsah 
cum acitht silicino mixtnm, qua snne addi» 
ia nqua praecipitatum oriatur, adhibuerint. 
Addito vero solutioni, acido quolibet diluto 
sane afiquid praecipitabatur flodculos sub-
flayos referens in 'kali caustico iterum solu-
hile, quod rnrsus nddito acido praecipitaba-
tur. Ipsum aeris a c i d u m c a r b o n i c u m 
hunc effectum habere videtur; ex quo for-
san etinm explicare possit, cur chemici illi 
adfusa aqua, non vero destillata, sed com-
rnuni, acidum carbonicum continente, illa 
praecipitata viderent. Sic semper pus sese 
habehat, in omnibus meis cum kali cansti-
co tentationibus institutis, ita ut hanc in-
dolem eam, qua maxime ejus natura cer-
natur, haherein. Si Brugginann addito a-
cido sulphurico concentrato ad solutionem 
puris in kali. caustico C l ' x ' v » ° saponario) 
pulverem album praecipilari videbat, quem 
pus ducebat, certe errabat; nam nequaquam 
pus esse potest, sed kali sulphur-icum aci-
dulum, quod hoc in casu oriri debet. Si 
vero acidum sulphuricuni dilutum, neque in 
ratione praedominante adhibes, sedimentum 
fluccosum gignitur. Secundum Iiome ex-
perimenta, additis salibus plumbeis et M. sub-
Iimato corrosivo sedimentn produci, negnri 
non potest,- sed an a pure dependennt, 
q^uaeritur, nam ambo salia solutione kalinn 
secernnntnr, et oxyda plumbi et hydrar-
gyri praecipitabantur. 
Mi icus kali caustici solutione in liqno-
rem limpidum, mucilagini' seminum Cydo-
morum similem solvebatnr, qni cum aqua 
quaque tatione miscebatur ahsque omni 
mutatione; ne addito' acido_ quidem quid-
quam praecipitabatur, sed liquor manebat 
limpidus, et tantum postquam acidum sul-
phuricum concentr. idque ratione pracdomi-
nante addidi» opali colorern induebat, quod 
kali sulphurico acidulo, nunc orto efftcie-
bahir. Haec muci indoles in omnibus, quae 
institui, experimentis, sibi constans perse-
rerabat. 
i 
E x p . VII. 
In A m i n o n i a c u m c a u s t i c u m et pug, 
et mucus pariter atque in kali causticum 
reagebant; ambo in solutione misceri cum 
aqua sinebant nullo apparehte sedimenio; 
addito acido ex pure, non vero ex rrtuco, 
floccosum alhidum sedimentnm -praecipita-
batur. Haud aliter ambo fluida in n a t r o n 
c a u s l i c u m valebant. 
E x p . VIII. 
Mucus (nasi e t faucium) cum aliquot 
puris guttis miscebaturjv altera hujus mix-
tH>nis pars in ka l i c a u s t i c o , altera in 1 
a m m o n i a c o c a u s t i c o solvebatur, quae 
solutiones aqua dilutae, et per charfam bi-
bulam filtratae planc limpidac erant; nddi-
to acido sulphuuico vel nmriatico in amba-
bus parva floccosa sedimenta, qua,e stne 
dubio a pure pendebant, oriebantur. 
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E x p . I X . 
Solutione k a l i c a r b o n i c i pu» non 
solvebatur, taraen viscidae gelatinosae mas-
sae aliquantum oriebatur. Hoc experimen-
tum cum a (jrasmeyer specimen esse duce-
retur, a me pluries instituebatur, sed sem-
per eundeiri eventum habebat. Secundum 
Berzelinm pus non solvitur eo. 
E x p . X . 
Pus cum s a l i s a m m o n i a c i solutione 
digerebatur. L a n g e n b e c k partem iiuidi-
orem puris sic tractati concrescere dicit, 
quod equidem non observavi, sed pus haud 
aliter, quam in cujusvis alius salis solutio-
ncm et in aquam sese habebat. 
Mucus tnntum ex parte solvebatur, nam 
cum per. triduum digereretur adhuc floccoli 
ejus albidi ih massa soluta natabant. Cuin 
solutione coctus in.masscm albumini simi-
lem solidnm et atjua non solubilem concres-
cebat. Quod experirocntum aliquoties ite-
ratum, semper eosdem habebat eventus. 
E x p. X I . 
Pus, quod recens neutram in partem 
reagebat, postquam per aliquot diea libero 
neri expositum erat, cum charta lacca mu-
sica tincta, acidum liberum significabat, 
acide blebat et post 3 usque 4 dies ammo-
niacum Hberum evolvebat, quod ad moto 
acido muriatico, vaporum aibidorum forma 
cernebatur. Cbarta soluto plumbo acetico 
tincta, nigrescens reddita est, quod gn,* 
hydrosulphuratum liberum significar. Octo 
diebus praeterlapsis pus inarescere, nullo 
putredinis signo praecedenle coepit. 
E x p . XII . 
Puris circiter Drachma una in scutel-
lula platinea fervefacta est supra lamnade. 
Pus, cum tenuius esset quam prius ndhibi-
tum, mox sub coquendo coibat in massnm 
quandam gelntinosam. Tnli modo ad sic-
cum usque calefactum, pus sicut adeps H-
quescens, fuscans, odoremque illi, si buty-
rum vel adipem lorres igne, oriuado haud 
dissimilem spargens, secerni coepit; tum 
vapores albi, odore crinium ustorum expel-
lebantur, et oleum quoddam empyreumati-
cum in vasis parietibus se ostendebat; de-
nique massa inflnmmnbntur, et in carbo-
neni metallice niteutem, colore chalybis, 
omnisque strucrurae, ad instar carbonis ani-
raalis tn genere expertem vertebatur, q t ti 
carbo per aliquod temporis spatium sub a-
eris contactu candens, in parvam cineris c 
flavo tufi Copiam redigebntur; et variis 
modis sequentibus in tentationes chemicas 
vocabatur. 
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I. In sal ia aqua s o l u b i l i a : 
cineris pars cum aqua in scutellulu pla-
tinen' cocta tentabatur; 
1) c u m A r g e n t o n i t r i c o : sedimen-
tuin album formabatur; 
2) cum B a r y t a n i t r i ca : sedimentum 
nlbnm, voluminosum, in acido nitrico solu-
bile oriebatur; 
3) cum B a r y t a m u r i a t i c a : sedi-
mentum album; 
4) cum P l u m b o a c e t i c o : sedimen-
tum albuni, quod in acido nitrico sine fer-
vore solvebatur et, postquam acidum nitri-
cum Ammoniaco caustico neutrnlisatum 
erat, in formam priorem redigebatur. His 
elucet, sedimentum illud indicare a c i d u m 
p h o s p h o r i c u m , quod in pure cum kali 
vel natro salin constituit facile solubilia; 
5) cum A m m o n i o o x a l i c o : nihil 
mutabatur, ex quo manifestum fit salia cal-
caria facile solubilia non adesse; 
6) cum A c i d o t a r t a r i c o : parvum 
sedimentum crystallinum adspiciebatur; 
7) cum C h l o r e t o p l a t i n i : scdimen-
tum flnvum oriebatur. 
Ex quihus in cinere, salia aqua solu-
bilia: kali et natron sulphuricum, — muri-
aticum et phosphoricum adfuisse videmus. 
II. In s n l i a aqua non s o l u b i l i a . 
Cinis jant aqna coctus, cum acido ni-
trico calcfiebnt, prope usque ad siccuni eva-
porabatur, et tutn iterum ad acidi nitrici 
evaporntionem usque fervefiebat. Acido 
muriatico adfuso iterumque «vaporato, re-
siduum in aqua solutum inquirebatur: 
1) cum B a r y t a : nihil mutabatur; 
• 2) cum P l u m b o a c e t c i o : sedimen-
tam voluminosum in acido nitrico solnbile 
oriebatur; 
3) ctim A m m o n i o o x n l i c o : sedi-
mentum album, c a l x stnc dubio, gigne-
batur; 
4) cum A m m o n i a c o caus t . sedi-
mentum floccosum, quod, quum acido ni-
trico plane solveretur, non nisi c a l c a r i a 
p h o s p h o r i c a erat, adspicjebatur; 
5) cum k n l i s u l p h o h y d r o c i a n i -
c o : liquor colore rubro tingebatur, ex quo 
ferri oxydum adesse videmus. 
Itaque puris carbo salia aqua non so-
lubilia continebat haecce: Calcariaui phos-
phoricam et ferrum oxydulatum phospho-
ricum; 
Cum mihi parva tantum cineris copia 
adesset, eam in i \a t r i praesentiam tentare 
non potui, quod tamen sicut in plurimis 
corporis animalis elcmentis, adesse verisi-
millimum cst. 
Coagulum illud coquendo ortnm, et in 
ncido muriatico et nitrico insolubile, non 
igitur aliter, quam A l b u m e o sese habc-
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hat; altera vero pars puris, quae non coa-
gulabatur in massam glutinosam vertebatur 
et G e l a t i n a a n i m a l i s habenda est. 
Itaque pus a me tentatum constabat 
ex t 
aqua, albumine, gelatina, kali et natro 
sulphurico, muriatico et phosphorico, calce 
phosphorica et oxydulo ferri. 
C A P U T IV. 
De pnris speciminibus. 
8 10. 
Ab antiquissimis inde temporibus nie-
dici pus verum a muco discernere cona-
bahtur. Haec puris specimina sic dictg' 
tunc valde imperfecf.8, fuisse, minimeque 
satis fuisse, qt tantum in adspectu ex-
terno posita fuisse, nemo admirabi-
tur, cum natura cbemica puris omni-
no in tenebris versaretur. . Reeentioribus 
temporjbus ubi cum agentibns chemicis tra-
ctare fluida animalia coepernnt, veritatijam 
propitis ventum est. Hunter etsi inepti es-
se dixit, discrimen inter pus et mucum sta-
tuere velle, tametv experimentorum eventus 
discrimina talia existere spe constantiora 
probavcrunt; nec si modo amtrysi chemica 
partes integrantes productorum organicorura, 
4 
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accuratius cognoscere poterimus, certa cu-
jusque signa defutura sunt. 
Adhuc constituta puris specimina jafn 
affernm.^ 
H i p p o c r a t e s ipse (Aph. V. II. etNo. 
X X X I . 1. p. 168) in sputa pectore labo-
rantium, ut specjem morbi, eventutnque dc-
terminaret, animutn advertit. Malo esso 
nmriinl censebat si dotentc pectore sputa 
flava, fusca, pallida, nigra vel spumosa ap-
parerent, vel si in aqun desiderent; eaque 
si carbonibus candescentibus irijecta maluna 
spirarent odorem, mortem haud procul ab-
esse, praesertim cum crines simul defiue-
rent. 
Secundum C e l s i (No. XII. p. 234) sen-
tentiam, eo pejus aeger sese haberet, quo 
mngis sputorum color aberraret. _ 
Haec historice. -
• Spiclminibus puris praecipue statuen-
dum esset, nam 1) pus, an 2) mucus, an 3) 
mucus purulentus excernatur. Haec discri-
mina facere conati sunt diversi. 
H o m e (No. IV. H. Thl. p. 290) pus 
sub raicroscopio videri dixit fluidum perlu* 
cidum, in quo globulj natantes apparefent, 
mucura vero ex partibus floccosis constare. 
Fluidum iUud, in quo globuli puris, natant, 
nddita sali» ammoniaci solutione coagulari. 
Quatenus haec observatio falsa sit, jam 
supra vidimus, et quomodo 8e in salis am-
tnon. solutionem pus gerat, infra explicoturi 
samus. 
G r a s m e y e r (No. IX . 1. c.) tertiam 
puris proprietatcm. eain constituir, quod pus 
cum O l e o t a r to r i per deliquiumcontritum, 
gelatinam formet^ quae quo melius pejusve 
pus adhiberetur, majore vel minore tempo-
ris, spatio oriatnr, quod in nullo alio liquo-
re animali, nisi in pure rcperiatur. Gras-
meyer in tentalione hac, pus cum duodecim 
pnrtibus aquae pluvialis fervidae commisce-
bat, dein tantundem olei tarlari per deliq. 
'quantnm adhibuerat puris addebat. Saepe 
hlatim, saepe vero serius gelatinam oriri di-
cit, albunjini similem, filaque formanfem. 
Cum aqua frigida eundem eventum vidit. 
Sed specimen hoc pnris an ^ro certd 
ac.cipi possit, dnbium, mihi videtur; fieri 
fiotest, ut pus benignum recens hanc indo-pm ostendar, quociim et niihi experimentum 
illud succedebait; quaerifur tamen r num eti-
am pus malignum, ichWosumV mucus mor-
bose quidem alienntus, quin tamen ipsuttt 
pus esse debeat, cum utrumque hrimoremin 
sputis pthlhisicofum ngnoscamus eosdem e- , 
ventus praebeant, nec ne. -
Etiam in pure corrupto sic tractato etsi 
sero, semper lamen gelatinam oriri, nun-
quam autemi in muco ne lentissimo quidem 
contendit Grasmeyer. 
Experimeritunr cuni pure cofropto acci-
dulo nunquam mihi succedebat, sed pus e x 
fluido sine ttllis coaguli vestigiis secernebft-
tur. Quaerituf deniqne, nonne niucus or-
4* 
ganorum imprimis respirationis ita mutari 
^possit, ut huic a Grasmeyer statuto speci-
mini aeque ac pus respondeat. Reil (No. 
IV, II, p. 291) sputa cujusdam ex audito-
ribus suis tentavit; mutatio in geiatinanv 
repente facta est; nihilominus vir ille duo-
decim adhuc annos integra valetudine vi-
xit. Et ego virum novi, cujus sputa jam 
nnte viginti annos pariter in nujusmodj ex-
perimento se hnbuerunt, qui adbuc firma 
utitur valetudine, etsi sputa puri similia e-
jiciat. Num puris, secretio" Jnhabitare dr-
gana respirationis et per seriem annornm 
perdurare possit sine aliorum vitiorum ex-
citatione, quaero, quod in casibus supra 
memoratis, necessario fteri debuisset? 
Ordinarius mucus nasalis et bronchia-
lis in experifrienti8, quae institui in soluti-
one kali carbonici extoto in limpidum, mu-
cUagini seminum Cydoniorum similem H-
quorem resolvebatur. 
§ 11-
D a r w i n (No, XII . 1. c.) puris speci-
minis hatvc proposuit rationem: materia de 
qua quaestio est,«in acido sulphurico et in 
solutione^ kali caustici solvatur, atquedmba-
bus solutionibus adfundatur aqua. Sedimen-
tum si oritur,. tunc pus, si vero minus, tunc 
mucus erat materia adhibita. Etiam ha-
benda sit materia pus, si riec terendo, nec 
digerendo in lexivio alkalino solvatur. 
Acido nitrico et pus et mucum solvi , affu-
sa vero aqua mixtionem, si pus contineat, 
viridem et limpidam fieri, et sedimentnm 
formare, si vero mucum purum contineat, 
colorem sordidum ostendere; sic et mucum, 
non vero pus, affusa merc. sublimati cor-
ros. solutione coagulari. Michaelis (No. 
XII . L c.) jam hoc Darwini specimen non 
sufficere inveniebat; pluries id instituit, et 
filerumque varios Vtdebat eventus. £ x so-utione acidi sulphurici tam mucum quam 
pus affusa aqua praecipitari, mox videbat, 
mox vero non. Solutionem puris in lixi-
\io kalino addita aqua non semper, ne aci-
do quidem arfdito acetico semper praecipi-
tari vidit; aliis verc casibus mucum affusa 
aqua praecipitari ex solutione vidisse se af-
firmat. Itaque mucum addita «olutiOne merc. 
s u b l i m a t i c o r r o s . praecipitari plane ne-
gat. Salmuth (No. X I V . et No. X . II. Bd. 
p. 45) quoque hoc Darwini-sjiechnen incer-
tum ducit, et Andral (No. X X V I I L Bd. X . 
I. c.) et pus et mucum in solutione kali 
calistici atque acido sulphurico pariter seso 
habere iflveniebat. 
Qnod primum illud Darwini signum at-
tinet, quo ambo fluida acido sulphurico sol-
vantur, quorum ptis, non vero mucus, aqua 
praecipttetur, plures chemici illud aliter ob T , 
servaverunt; qui quidem ambo solvi, ambo 
aqua praecipitari yideruht. Fluida ambo 
statu integro adhihita, jam colore rfuo, quem. 
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prac se ferunt in acido sulphurico. discerni 
possunt, puris nempe solutio fusca, muci 
autetn limpida, aquosa est; hujus (muci) 
selutio tamen statu morboso mutari potest. 
Quum sedimentum ipsurn variac indolis exi-
stit, qvium porro saepius mucus puri admix-
tus est, (quo sedimentuin oritur, quod ab 
ambobus dipendeat), illa Darwini ratio ne-
quaquam puris specimen haberi potest. 
Qiiomodo sese in lixiviurn kalinum ha-
heat, infra accuratius considerandi occasio 
mihi fiat. 
Neque certius signum praebet, quod a-
cido nitrico solvantur, quum sedimenti co-
Ior, ut iam apud acidum sulphuricum vidi-
nras, fallacissimus babendus sit. 
Sa lmuth f$o. X I V . 1. c.) inter pus 
vernm purum, ' fluidum pure plus ininusve 
commixtum et inter puri fluida simillima 
discrimen fecit. Puris veri signa protulit 
haecce: pus in aqua desidere, mucum su-
pranatare; mucum puri siinillimum aeque 
ac pus ipsum in 'aquam agere, neque ttlla 
formaie fila; ambo fluida quassata lactea 
fieri, quiete autem pus fundnm netere, mu-
cum innatare. 
Quam.parum firmitatis haec signn ha-
beant, mox intelligimus, cum et pus et mu-
cum in aqua desidere constet. Mucus nasi 
et bronchorum, quia bullujas continet, quae 
cum leviorem aqua reddant, natat; quibus 
remotis in fundum decidit; nam saepissiine 
mane nmcum, (qui pridie nateret, in fundo 
adspicimus, quia aerem amisit, nam certe 
in pus versus non est. " , 
Mucus partium eeri inviarum, nt ure-
thrae «t tractus intestinorum statim fundum 
aquae petit. Et contra, mucus quamvjs pus 
Continens, aquap innatabit, si modo spumo-' 
sus est. Tum mucus et continens pus, et 
puri similis pariter fila format, ac piirus, ut 
cuique videre licet. 
B r u g g m a n n (No. X V . I. c.) mucum 
a pure eo discernere Vult, quod hoc facile 
arescat, ille vero non ; sed cum pus e fer-
nientatione acida in putridam jnm transiis-
se, et mucus ipse facile putreserc possit, 
quomodo specimen talo constituere pos-
simusf 
H u e n e f e l d (No. X X V I I I . p . 172 ) stib-
stantiam Ocyrrhoes roseae vel Medusae 
auritae chemice investigans, totBin nrassam 
ejus excepto oris annufo in an l i s a m m o -
n iac i solutione coqnendo solvi animadver-
tit. QQ ° phaenomeno puris diagriosin fun-
dans, pns' cum muco digessit, quo facto 
quaedam pnrs coibat q* non solvebatur; 
quod congulum pus est, quod majore paite 
ex albnmine constat. Mucus purus secun-
dunl Huenefeld s*Iis a m m o n i a c i soluti-
one (haiid n^niodwm _ concentrata) solvitur, 
nec, sicut pus calefaciendo excernitur. Hoc 
modp pus, etiam quoad quantitatem cogrio-
icere vult. Experiroentam hoc imitatus, 
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sed nunquarh eventu tali gavisus suiu; mu-
cus solutione salis ammoniaci frigida pertri-
duum digesturh, ne solvebatur qutdem ex 
toto; coctus quidem cum ea, statirh coibat, 
et ma&arh velut albuminosam formabat, 
omriino non solubilem; et ipse in illa solu-
tione frigidn solutus mucus, simulac ferye-
feci, in similem coibat massam. \Pus ipsum 
similiter tractatum, parum rnutabatur, parva 
tantum pars (albumen) coagulnbatur, aeque 
ac in muco suprainnatans et insolubilts. 
Oinnia haecce experimenta, quae par-
tim praesenti Goebel professore iilust. in-
stitui, ejusdem erant eventus. 
Quod inter puris et muci globulos dis-
crimen et animalculorum infusione ortoTum 
diversas species attinet, quas G r u i t h u i -
sen ope mtcroscopii observavit, etsi maxi-
me ex his rebus fluidorum illorum, naturam 
veram, quisque in ohservando peritjssimus 
differre cognoscat, tamen ad practicam pu-
ris diagnosin haud idonea censeo haec dis-
crimiria, cum microscopium, quo opus est 
haud mediocri, quisque medicus prncticus 
habere non possit, quantaque esse debeat 
exercitatio, quautusque tempriris ttsus! 
Praeterea ut ipse compertns sum, ad 
animalcula ihfusoria oriunday conditionibus 
Sertis opuB eaae videtur; nunquem enttn aec procreare pottni, etsi semper fere in-
fusipne partium vegetabflium qmaedam oriri 
vidi. • *' 
Secundum observationes, quas celeberr. 
Eber le , instituit et clariss. Joh. M u e l l e r et 
Dr. S ch wa n n (tfo. X X X I V ) accuratiusten-
tavere,' mucus cum acidis (muriatico et a-
cetico) traotatus, extractum quoddam acidu-
lum muci constituit, quod in digestionis ca-
lore, albuminis cqagulati et carnis dissol-
vendi et chymificandi vim prae se ferf. 
Qua re concludunt Mueller et Schwann, 
hanc riiuci indolem, qua pus omnino careat, 
discrirrien inter ambo secreta haberi posse, 
et tali modo ipsum mucum pure commixtiini 
cognoscere haud difficile esse. Quaero nu-
tetri, an mucus morbose corruprus pariter 
sese.gerat.1 ' 
$ 12. 
Deniqiie• e a ' e r experimentis a me iri-
sfitutis collleece mihl Ijceat, quae cum in, 
muCo latn Fn pufe ad discrimen plurimum 
conferre videntur. , 
Et pus et muons in a l k a l i a c a q s t t c n 
suo quisqiie modo sese gerit; nec pus hac 
ratione multum ab adipe differt, nam ut 
adeps chemice cum alkalibus causticis se con-
jungit et sapones sic dictos, qui aqua sol-
vantur, et addij», ncido rursus secernuntur, 
constituit, ita similia in pure produci actio-
ne alkalium causticorum videntur. Adipis 
cutn alkalibus causticis conjunctiones eo 
oriuntur, quod acidum quoddam peculinre 
(quod Margarinicum vocamus) cum alkalibus 
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causticis salia constituit; etiam in pure a-
diposam quandam substantiam et secundum 
Goebel clar. acidurn quoddam peculiare or-
ganicum reperimus; secundum igitur theori-
am, similes puris cum alkalibus causticis con-
junctioncs admittere forsan possimus, quae-
aqua solvuntur et rursus additis acidis se-
cernuntur, uti re vera fieri videmus. Irt 
muco autem elemehta talia quae cum alka-
libus inirent conjunctioncs, quas acida se-
cernere possinr, hon e-xistunt; sedsicutplu-
rirna alia elementa animalia solyitur sine 
ulia tamen mutatione. Haec amborum flui-
dorum difFerentia satis perspicua est, ipsae-
que partgs minimae puris muco admixtae, 
uti fieri in phthisibus possit, cognosci et ad 
quantitatem quoque terminari possunt. E-
quidem' igilur ad puris specrmen constitden-
dum rationem propcnerem hanc: 
Materia de qua quaeritur, dupla vel tri-
pla solutionis kali caustici quantitate, aut, 
cum haec non ubique pura et ab acido car-
bonico' Hbera , inveniatttr, l i q u o r i s A m -
m o n i i c a u s t i c i infundatur et conquatia-
tur. Paullo post omnis solvetur et nunc 
fluidum hoc aqua quantavis dilui potest. 
Huic solutioni acidi muriatici vel nifiici ad 
-neutralishtionem usque adfundatur, qir« fa-
cro, si puris quidquam inerat, coaguium 
fluccosum plus minusve album paullatinf in 
fundum vasis desidet; «i vero tantum mu-
cus in solutione erat, et nuno (addito aci-
do) haec nullo modo turbabitur. Quolibet 
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acido hunc ad finem uti posses, excepto 
tantum acido sulphurico ettartarico, sinem-
K e kali caustici solutio adhibita esset, quia is acidis salia difficilia solutu formarentur, 
itaque errorem adferri possent; — si vero 
liquorem ammonii caustici adhibueris, nihil 
i-efert, quodnam acidum adderes, cum om-
nia amroonii salia facile solvuntur. 
Mucus saaus et variae puris species, 
quas tentavi, semper eundem habuerunt e-
ventnm, et spero, non omnino frustra forc, 
si alii hoc puris specimen accuratius tenta-
re vellent. 
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